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[摘要 ]  目的: 研究纳米骨水泥修复犬慢性牙周组织缺损。方法:将 3只成年 Beagle犬形成慢性 Ò 度根分叉病变
模型, 按拉丁方设计方法分成 3组,每组 6颗牙, 分别采用引导组织再生治疗术 ( Gu ided tissue regenera tion, GTR ) +
纳米骨水泥 ( nano- calc ium phospha te bone cem ent, CPC )、GTR+珊瑚羟基磷灰石人造骨 ( coralline hydroxyapa tite po r-
ous, CHAP )、GTR进行移植修复治疗。12周观察牙周组织再生情况。结果:组织学观察 GTR + CPC组牙槽骨、牙骨
质和牙周组织的修复再生效果明显优于 GTR组 (P < 0. 05)。X线片显示: GTR+ CPC组骨缺损处骨质生长情况优
于其他两组。结论: 应用 GTR技术结合纳米骨水泥移植可显著促进狗牙根分叉处牙周组织缺损的再生。
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[ Abstract]  Objective: To eva luate the effects o f the imp lantation of nano- ca lc ium phospha te bone cem ent to repa ir ca-
n ine artific ia l furcation defec ts. Methods: A to tal of 18 chronic exper im enta l class II furcation defects on three adu lt Bea-
g les w ere treated w ith e ither a com bination o f nano- ca lc ium phosphate bone cem ent( CPC ) and gu ided tissue regenera tion
( GTR ) , cora lline hydroxyapatite po rous( CHAP ) and GTR, o r GTR . The an im a ls were sacrificed a fter 12 weeks. H isto-
log ic and histom etr ic analysis w ere im plem ented to assess the vo lum e of per iodonta l regeneration. Resu lts: The results o f
the h istom orphom etr ic analysis show ed that the nano- CPC /GTR g roups presented sign ifican tly greater per iodonta l regene r-
a tion than theGTR g roup . The X- ray show ed that nano- CPC g roup presented m ore sign ificant substantia ossea g row th
than the othe r two groups. Conc lu sion: Im planta tion of nano- CPC comb ined w ith GTR is an effective treatm ent to regen-
e rate class II furca tion defects.
[ Key words]  Artificia l furcation defects Nano- calc ium phospha te bone cem ent Im planta tion Pe riodontal regenera-
tion
  牙周炎是一种慢性感染性破坏性疾病, 波及到
磨牙根分叉区时出现根分叉病变。由于影响根分叉
病变治疗和预后的因素较多, 治疗效果不理想。因
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1 材料与方法
1. 1 实验材料
1. 1. 1 实验动物  成年雄性 Beagle犬 3只 ( 9. 5 ~
15 kg) (四川省医学科学院四川省人民医院实验动
物研究所提供 许可证号 : SCXK ( Ó ) 2004 - 15 )
(南京军区福州总医院动物实验室代为饲养 )。
1. 1. 2 材料  纳米骨水泥 ( CPC) (我院与厦门大学
纳米研究中心联合研制 )、医用胶原膜 BME- 10X
(福建省博特生物科技有限公司 )、珊瑚羟基磷灰石
人造骨 ( CHAP ) (北京市意华健科贸有限责任公
司 )。
1. 2 实验方法和步骤
1. 2. 1 实验牙分组  雄性 Beag le犬 3只,每只取下
颌双侧第 2、3、4牙, 共 18颗牙,按拉丁方设计分成
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3组,实验组 6颗 ( GTR+ CPC组 ) ;阳性对照组 6颗
( GTR + CHAP组 );阴性对照组 6颗 ( GTR组 )
2. 2 Ò 度根分叉病变动物模型的构建 [ 2]将 3只
Beag le犬编号,氯胺酮麻醉,于下颌双侧第 2、3、4的
颊侧设计梯形切口。翻开该处的黏骨膜瓣, 凿除釉







1. 2. 3 根分叉病变的观察及治疗
1. 2. 3. 1 观察  实验 6周后肉眼观察和 X线摄
片,观察是否形成典型慢性 Ò 度根分叉病变模型。
1. 2. 3. 2 治疗  全麻下常规翻瓣,去除残余牙胶和
病变肉芽组织, 实验组植入纳米骨水泥 ( GTR +
CPC) ; 阳性对照组植入珊瑚羟基磷灰石人造骨
( GTR + CHAP) ; 阴性对照组不植入材料 ( GTR )。
覆盖胶原膜, 膜边缘超出骨缺损边缘, 冠方平齐龈
缘,然后间断缝合龈瓣。
1. 2. 4 实验牙牙周组织标本的获得  于术后 12周




1. 2. 5 组织切片观察牙周组织再生情况 [ 3 ]  K rin-




医学图文分析: 新生牙骨质 ( new cementum fo rma-
t ion, NC) ,新生牙槽骨 ( new alveo lar bone formation,
NB) ,新生牙周膜组织 ( new periodonta l ligament tis-
sue form ation, NP: 包括牙周膜样附着、牙骨质样组
织 )的生成情况及相关数据,经 SNK - q检验方法进
行方差分析统计 ( SPSS14. 0软件包 )。
2 结果
2. 1 X线片观察  实验 6周后肉眼观察和 X线片
可见, 形成典型慢性 Ò 度根分叉病变模型, 见图 1。




隙,而 GTR + CHAP组部分骨质密度稍低, 有两个标
本根分叉下缘留有微小空隙, GTR组骨质密度较
低, 6个标本根分叉下缘均可见明显空隙, 见图 2。
A: GTR + CPC组; B: GTR组; C: GTR + CHAP组
图 1 6周后慢性 Ò 度根分叉   图 2 3组不同程度的骨质生长
  病变模型的 X线片        X线片
F ig. 1 X- ray fi lm of chron ic  F ig. 2 X- ray film of d ifferent
    experim en tal class Ò       sub stant ia ossea grow th in
    fu rcat ion defects after      three groups
    six w eeks
图 3 GTR+ CPC组新生的牙槽骨表面有较多成骨细胞,切迹病损
以上有新生的牙周膜韧带 (H E染色 @ 40 )
F ig. 3 O steob last on n ew alveo lar bon e and renascent alveolodental liga-
m en t over indentation in GTR+ CPC group
图 4 GTR+ CPC组新生的牙周膜韧带,牙根表面新生的薄层有细
胞性牙骨质,新生的血管 (H E染色 @ 100 )
F ig. 4 Renascent alveolod ental ligam en t cellular cem en tum and vasce-l
lum in GTR+ CPC group
2. 2 组织切片
2. 2. 1 组织学观察  光镜下对切片进行组织学观
察可见: GTR + CPC组与 GTR + CHAP组无显著差
异,较 GTR组有更多的新生牙槽骨和新生牙骨质样








2. 2. 2 测量结果分析  各组新生牙周组织的量化
比较见表 1。
表 1 各组 NB、NC及 NP等指标的组织学测量值结果
Table1 H istomorphom etric analys is of the NB、NC and NP in each
group mm, x ? s
组别 NB NC NP
GTR+ CPC 2. 07 ? 0. 39 3. 37 ? 0. 35 3. 55 ? 0. 55
GTR+ CHAP 1. 32 ? 0. 21* 2 1. 91 ? 0. 53* 2 3. 13 ? 0. 46
GTR 1. 04 ? 0. 04* 1 0. 66 ? 0. 18* 1 1. 68 ? 0. 22* 1
 注: GTR+ CPC组与 GTR组的 NB、NC、NP相比差异有高度显著
性, * 1 P < 0. 01; GTR+ CPC组与 GTR + CHAP组的 NB相比
差异有显著性, * 2 P < 0. 05; NC相比差异有高度显著性 P <
0. 01
3 讨论











( CHAP )、三磷酸钙 ( TCP )、生物活性玻璃陶瓷































结果显示: GTR + CPC组在 NB、NC、NP各种指标上
明显优于单纯 GTR组, 在 NB、NC指标上也优于
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